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La cultura social entre nosaltres
Ei «Patronat Daran i Bas», conslltaïi a Bareeiona per acord del sen Ajunif"
tnent el mes de novembre últim, ha convocat el corresponent concurs per a pre¬
miar una obra escrita de caràcter social dintre d'una orientació jurídica o econò¬
mica, Gasnt les condicions pròpies d'aquesta classe de concursos. Es de moU in¬
terès donar a aquesta iniciativa tol el relleu necessari per a que adquireixi entre
nosaltres tot el valor d'un fort esiímui per a la producció en el camp de la cultura
social, de què ens trobem fan mancats.
Les qüestions socials apassionen avui tot el món. I no cal dir que a casa nos¬
tra la passió arriba a graus molt elevats donat el nostre temperament I, encara
més, donada la manca d'un nivell de cultura que esmortneix, quan hi és, moltes
exiitacions merament sentimentals. A més, per una trista tradició, sobretot a Ca¬
talunya, ha fet fortuna entre les nostres classes obreres el temperament catastròGc
i revolucionari, 1 ja no cal dir com a aquest li destorba i'amblenl de cultura en tol
ei que no excedeixi del tipus de cultura pamfletària 1 de baixa vàlua cieníífiea. Les
conferències es multipliquen en qüestions socialf; però quasi sempre conferèn¬
cies de combat, de lluita, que difícilment trobarien el seu encaix en un estudi so¬
bre el mateix tema que les provoca. No resistirien, en la seva major part, el tre¬
ball serè 1 orientat clentíBcament pel llibre d'estudi.
Durant l'any passat, per excepció, han aparegut a casa nostra alguns Ihbres
de certa envergadura cultural que han produït optimisme entre els aficionats a
aquests assumptes. Ocupa el primer lloc el volum «Per un ordre po*ílic 1 econò¬
mic» del senyor Jaume Carrera, estudi ben oriental, admirablement documentat I
que suposa un esperit obert ala úitims moviments del món, esguarda's d'una ma¬
nera ben objectiva. Al seu costat, podem citar allra obra, Història de les Doctri¬
nas Económicas», del senyor Pere Liuch Capdevila, també ben reeixida, encara
qoe no amb l'acienciament necessari per a un treball de crítica científica sobre la
diversitat dels temes que hi són tractats 1 que fàcilment s'endevinen pel sòl tílol
del llibre. De toies maneres, un i altre llibre conslllueixen una aportació gens
menyspreable al nostre món ds la cultura social.
f com estudi de problemes vius dins de la nostra terra, ens cal remarcar un
ilire llibre d'investigació i d'indubiable vàlua científica, «La immigració a Catalu¬
nya», del senyor Josep Vandellòs, premiat pels «Concursos Patxot», en el que s'hi
endevina una preparació poc acostumada aquí 1 un aplec de dades manejades per
un eiperU afinat en l'estudi d'aquesis problemes. La resta queda reduïda al món
del periodisme, que fa atmósfera pels problemes socials, però que no en resol
cip des del punt de vista cleniífie.
Ara se'ns espera un esdeveniment que, si no es devia, pot constituir altre fort
esílmul pels nostres estudiosos dels problemes socials des del punt de vista jurí¬
dic. Ens referim al Congrés Jurídic Català, que s'ha de celebrar a Barcelona du¬
rant la vinent primavera I entre quins temes hl destaca fortament la nota social
dins l'especialitat del Congrés. I encara com a preparació de les seves tasques,
l'Acadèmia de Jurisprudència 1 Legislació de Catalunya ha volgut orgtnifztr un
cicle de conferències, en el que porten pronunciades les seves sobre delimitació
del món del Dret de Treball, els competents estudiosos senyors Oallart 1 Don Pas¬
qual, conferències que és de creure rebran els honors de la publicació o que tal
vegada les aprofitaran els seus autors per a servir de base a obres de major en¬
vergadura cientíca 1 documental.
Naturalment que les qüestions socials han de trobar la seva solució per ca¬
mins en qué, apart els estudis científics, s'hi produeixin altres elements concur¬
rents en el món del sentiment 1 de la formació psicològica; però el pensament
científic evita les desviacions dels problemes, possible fins I tot en els esperits réc¬
lament intenciona's, i evita l'ambient d'incultura en què, dissortadament, s'acostu¬
men a produir les lluites socials a casa nostra, suavi'zats contactes I allunyant lot
esperit revolucionari i catastròfic.
La collita cultural relativament petita però ben acceptable, que ens ha deixat




Queden fomialitzades la coalització
1 la candidatura de dretes a Tarra¬
gona
No havent arribat a un acord en les
entrevistes celebrades entre si pels par¬
tits Ceda, tradicionalista i radical per
uns part, i Lliga Catalana, per altra,
eeordaren sotmetre el plet a l'arbitratge
<le II Junta de Unió Social. Aquesta es
reuní a última hora de la tarda I prop
de les nou de la nit suspengué la reunió
^er a continuar* la després.
A :s sor.sdâ, fou f-ci;i:ads uns no.a
que diu així:
«La Junta de Unió Social, reunida en
sessió extraordinària, ratificant-se en els
punts exposats en la seva nota del dia
21 de gener i considerant que ja no és
útil ni convenient que es demorí la pro¬
clamació d'una candidatura d'unió dels
partits de centra-dreta acorda per una¬
nimitat actuar amistosament prop d'a¬
quests i proposar públicament una can¬
didatura transaccional que no significa
per part de J. U. S. iniciativa de noms
0 de llocs, sinó només la voluntat dc
recollir i acoblar els que ja s'han dis¬
cutit entre dits partits en les laborioses
gestions entre ells meteiios reellizades.
No Îgtîora J. U. S. qu? això que pro¬
posa representa per a tots aquests par¬
tits, sacrificis evident», però fent-se res¬
sò de la unànime opinió dretista de les
comarques tarragonenses i recollint les
manifestacions de bona voluntat i con*
fiança que els repetits partits ii h»n fet,
es creu en el deure i en el dret de de¬
manar-los acceptin i proclamin la can¬
didatura transaccional següent:
Ramon Barbat Miracle, Joaquim Bau
Noüa, Josep M. Casabò Torras, Josep
Mullerai Soldevila, Qalelà Vilella Puig.
Si és cert que tot sacrifici per un ideal
és meritori i fecund, J. U. S. expressa la
convicció de que els sacrificis que ara
els partits s'imposin, són un feliç augu¬
ri de la victòria que, amb l'eniusiasme
i la disciplina de totes les forces de
dreta de les comarques tarragonenses,
aconseguiran en les properes eleccions
els ideals que, per damunt de tot el que
incidentalment pot separar-nos, ens
uneixi permanentment.
Tarragona, 4 febrer de 1936.»
Posteriorment a la reunió de J. U. S.,
aquesta nota ha estat comunicada als
partits tradicionalista, «Lliga Catalans»,
Ceda 1 radical, els que unànimement
han acceptat aquesta candidatura.
A Girona es retira una candidatura
dretista
Qirona, 4. — El candidat del «Front
Català d'Ordre», en aquesta circums¬
cripció, senyor Larramendi, ha mani¬
festat que en la seva qualitat de monàr¬
quic es considera igualment represen¬
tant de les forces tradicionalistes i de
«Renovación Esptñola» i que en con¬
seqüència farà tot el qoe en consciència
pugui, per a resoldre harmònicament la
divisió que existeix entre els monàr¬
quics espanyols.
Davant aquestes manifestacions, ha
estat retirada una candidatura que cir¬
culà ahir, en la qutl, junt amb tres dels
candidats del «Front Català d'Ordre»,
figuraven els noms dels senyors Joa¬
quim Viilalonga i Juli Fournier.
Les candidatures del Front Popular
esquerra-comunista
Les candidaiures per les cloc cir¬
cumscripcions catalanes són les se-
güentg:
Barcelona ciutat:
Lluís Companys Jover, Martí Barrera
Maresma, Lluís Nicolau d'O'wer, Pere
Corominas Montanya, Jaume Aguadé
Miró, Marià Rubió i Tuduii, Josep Su-
nyol i Oarriga, Josep M. Massip Izàbal,
Pere Ferrer Batlle, Claudi Ametlla Coll,
Ramon Nogués B'zet, Faustí Balivé Pe¬
llicer, Ramon Pia Armengol, Joaquim
Valdéi, Joaquim Maurín Julià i Pere
Aznar Seseres.
Barcelona*clrcnmscripcló:
Joan Llubí Vallesrà, Pere Mestres Al¬
bert, Josep Tomàs Piera, Josep A. Tra-
bal Sans, Domènec Palet Barba, Fran¬
cesc Senyal Ferrer, Eduard Ragassol
Serri, Josep Calvet Mora, Pau Padró
Canyelles, Jaume Comes Jo i Pelai Sala
Berenguer.
Tarragona:
Ventura Qasiol Rovira, Marcel'lí Do¬
mingo Sanjuan, Joan Sen'.ís Nogués,
Josep Brianió Salvador i Amós Ruiz
Leeina.
Lleida:
Joan Comorera Soler, Francesc de P.
Oené Atxeià, Joan Banyeres Cateara i
Ferran Zulueta Oiberga,
Qirona:
Martí Esteve Outo, Miquel Santa'ó
Parvorell, Josep Puig Pujades, Josep
Miseort Ribot i Joan Caianellea Ibars.
La família
en el comunisme
Sempie rcccrJaié amb esihocló que
en un gran míting celebrat per l'Es¬
querra al temps de la seva màxima eu¬
fòria (entre el 14 d'abril i el 29 de juny
de 1931), l'orador màxim de l'equip.
Lluís Companys, arrencava de la Im¬
mensa multitud espesseïda a la Monu¬
mental tempestuoses ovacions a tota i
cada un dels punts del seu programa
que anava simplement enunciant: esco¬
la laica, supremacia del Poder civil, se¬
paració de l'Esgiésia i l'Estat... A tots
menys a un: quan l'orador anuncià
amb èmfasi acrescuds: «Volem el di¬
vorci!!» aquella munió avesada quasi
maquinalment a l'ovació respongué
amb un silenci eloqüenlísslmament gla¬
cial. Talment està arrelada la institució
de la família al cor del nosfre poble,
fins quan ha estat desposseït de tes
pràctiques (no sempre de les creences)
religioses. Una contraprova d'aquesta
sana i ròHda conformació espiritual del
pobte de Catalunya, que constitueix
alhora un dels més ferms motius d'es-
perançi, éi ta poca, quasi nnl'la, ac¬
ceptació pràctica que ha trobat la ins¬
titució del divorci entre les nostres clas¬
ses populars. Seria curiós, seria, millor
dit, altament alliçonador per a 1er nos¬
tres classes benestants una estadística
acarada del nombre de divorcis que en
cadascun dels nostres estaments socials
s'han tramitat des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei nefasta.
Però la secta enemiga de l'home sot¬
ja contínuament i, si la deixaven fer, no
desdiría fins a arrencar del cor de la
nostra gent aquesta afecció tan cristia¬
na. Ella sap prou que allí on subsisteixi
l'esperit de família, subsistirà un pern
vigorós del principi d'autoritat, una re¬
presentació visible 1 amable ds is divi¬
nitat damunt la terra, un principi d'e¬
ducació i d'ordre, un santuari de tradi¬
cions. un fogar d'amor pur, coses totes
que contradiuen radicalment el propò¬
sit màxim de la secta, que és la guerra
a Déu i la seva substitució pel tirà dis¬
fressat de dictador, en representació
usurpada del proletariat.
Tot darrerament, al nostre país, ma¬
teix que a França, al seguici de la qual
formen ssrvllment les nostres esquer¬
res, el comunisme, pseudònim contem¬
porani de la secta, ha aconseguit l'ajut
d'unes esquerres burgeses que, en llur
orgull ferit per la derro'a, prefereixen
el Bt leidi consegüent a la caiguda de Is
Pàtria en el caos lovlèüc a la resigna¬
ció a una nova prova de llur feblesa.
Tant ací com a França (i el mateix veu¬
ríem, el dia que es pogués, a Portugal.
1 àlia, Austria i A'emanya) veiem müio-
naris encegats de bracet amb comunis¬
tes, intel·lectuals d'idees moderades, al¬
gun cop fina pretesament catòliques,
acollant amb àcrates que no fan res per
dissimular llur acràcla, si no és signar
manifestos electorals en què formulen
reserves que desfan virtualment les con¬
cessions fetes formuiàrlament per a no
fer impossible una aliança en què veuen
l'única manera de poder-se fer la il·lu¬
sió d'una victòria anticipada. Ningú
que tingui ulls a la cara no pot deixar
de veure que el front d'esqrerres té, a
desgrat, però no sense sabuda, de molts
dels seus components, una tendència
comunista. Es un pas més de la revolu¬
ció menada sota el signe de Carles
Marx, la qual ha assolit ja l'èxll d'atrau-
re's aUals Incauts I de provocar davant
\
DIAKIDB MATARÓ
d eiía coàlícíó de els qui a U vi
Sió ciar* de ia (èrboia finallfal de ia sec¬
ta afegeixen ta decisió enardida d'í-n-
pedir-if.
Davant aqoeet conglomérai de einiï'
me, d'hipocresia i de vocació al st ïcidi |
per fenpèrbii, potser seré ú'Il de fçr
apeMcció a l'arrelada i fins ara incom-
movible tridiclô f|miii&r del nostre
poble senzill, posant davant eis imi
ulla el mirall ds Rússia perquè hi vegi
ia sorl que amenaçaria la instimció d;
la família a casa nostra, §í s'arrib&va a
produir el fet, cada dia méi inversem¬
blant, d'una víc^òris de comanisíes i
comunisiofdes.
Els Soviets van començar aplicant el
programa aniifamiüar amb lole la uvs
puresa, arribant i toi molt sovint a la
crueltat: Miberiat completa de l'évorta-
meni, sostracció dels filis de b llar pa¬
terna per a esdevenir propietat de l'Es¬
tat, únic a qui pertocava iiur alimenta¬
ció, instrucció i educació; sistema es¬
colar a base de llibertat complda delà
alumnes 1 de llur participació col'lecü-
vi en ia direcció de i'sscof?; divo: cl
unilateral, o sia a la simple petició d'un
sol deii cònjuges... Uüra aquesta legis¬
lació destructora, el govern soviètic
s'esforçà molt enginyosament a tornar
Impossible, o extremadament incòmo¬
da, tota convivència familiar. A la vora
de les grans fàbriques, eren construïdes
fiieres de barraques destinades a habi¬
tació dels obrers. Si en voleu tenir una
Idea, llegiu aquesta descripció de les
construïdes (la paraula hi ve baldera)
vora de la gran fàbrica Ordjonikdze a
Moscú, una de les noves fàbriques de
qnè ia Rússia soviètica es mostra sin¬
gularment orguUosa. La prenem del
diari rus «Izvesiia» del 22 d'agost pas¬
sat:
«L'aspecte d'aquesta barraca demos¬
tra i'absèncla de tot mirament a ici né¬
cessitais dels obrers. Al llarg de Ies pa-
rets s'atapeeixen uns jaços veils 1 mai-
mesos. Molis coixins no tenen funda.
Draps bruts.
»Fa tres anys, vaig omplir jo mateix
de palia èi meu matalàs—diu un dels
obrers—i des de llavors, no fine altra
cosa.
»L8 eambra és mig fosca: una petita
iiàntia pàl·lida ai sostre.
»Cap treball caiiurai. Ni tan sols una
taula per a llegir o treballar...
>Aque8la fàbrica—afegeix el diari—
és ona de les millors, de les més avan¬
çades: hi rebot un utiil·lge perfecte de |
l'estranger... Ha rebut una bandera ver- l
mèlia d honor pei seu èxit. ¿Com pot I
haver hi, ai costal d'aquesies progrés- f
801 tècnics.., una descorança tan bàrba- |
ra de les condicions d'exisièncla dels [
obrers, de les necessüati culturals méi f
elementáis d'aquesta gent?» f
A Moscú mateix es podria moUipii- |
car aquest reporlaige que demostra ben |
palesament el zel del govern soviètic a I
fer impossible la vida de la família. Tai- f
ment que avui el problema de l'htbita- |
ció obrera és un dels més angoixosos >
de Rússia. Cal una iluíia acarnissada I
per a trobar uns pocs metres quadrats I
per a viure en un país que té l'extensió ¡
de mitja Europa. |
Però com que la cosa éa tan interès- |
sant i tan alliçonadora per a tes nostres |
classei obreres, anirem adduint testi- í
monialgei semblants, lots extrets de í




i preus molí econòmics
ROURË Rambla, Ò4
LA SENYORA
Concepció Andreu i Cañas, de Soler
moría la ciuíaf de Barcelona, diumenge passat, dia 2 del corrent,
després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Lluís Soler i Surià; fiils, Lluïsa, Josep,
Eduard, Tíresa, Carles i Xavier; fills polítics. Mercè Hernández, Ernest
Ferrer i Assumpta Perdigó; néts, Jordi, Concepció i Carles; germà. Lluís;
germana po'ítica, Isidora Vilaró; nebots, nebots polítics, cosins i família
toia, en recordar a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els pre¬
guen la tinguin present en llurs oracions i es serveixin assistir als fune¬
rals que, psr al bé de la seva ànima, es celebraran demà dijous, dia 6, a
dos quarts d'onze, a la parroquial Basílica de Nostra Dona de la Mercè,
de Barcelona, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraït.s.
Les misses després de l'ofici i seguidament la del Perdó.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L'il·lm i Rndm. Sr. Bisbe de la Diòcesi s ha dignat concedir indulgències
en 'a forma acostumada.
NOTICIES
Ob«!^rvatori Meítaralòglc tfs
Escales Pies de Mataró (Sís. Aaua)
ObsetMelons de! dia 5 de febrer 1935
Hortes d'observasió: 8 ta^li - 4 tarda
Altura llegidai 760 3 -760'3
Temperatnraj 11'—12'
Alt. reduldai 759 3—759*1
Termòmetre sect 7 6—12*
> humth 68—10'
Humitat reiativai 88—76
i Tensió: 6'82—7 96
TEATRES l CINEMES
Clavé Palace
Programa par avui dimecres: «La
daiîz» de los ricos», per Qeorge Raft,
el ballafi del segle, I reaparició del gran
tenor Jan Ktepura en «Laî quiero a to¬
das», amb Lien Deyers, luge List, Adè¬
le Sandroch, etc.
Cinema Gayarfe
Avui d¡a3¿cre£: Revista Píramounf,
en espanyo!; la guperproducc'ó Ufa «La
llamada de la patris»; ia deliciosa co¬
mèdia «Ahora y siempre», per Shirley









AMADEU vives, i T
tvotea Reüs^otes
Dijous. — Saniei Doroéea i Revocats,
màrtirs
QUARANTA HORES
Demà coniinuaran a l'església dtl
Sent Hoapila! per Maria Angela Alba-
nell (a. C. i.).
BasÜkG parroquial de Sania Marki
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
últims a lei 11. Al matí, a dos quarts da
7, trissgi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada; a les 11, missa
i novena a Sant Blai. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Saniíssim Sagra¬
ment i novena solemne a la Purificació
i a les Santes.
Demà, durant ia vesprada confes¬
sions, per ésser vigilia de primer di-
vendreslde mes.
Parròquia de SaniJoan t Sani Jotêp,
TotS els dics feiners, misses cada mit¬
ja hora, de dos quarís de 7 a les 9; a le
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, eslació 1 Angelus.
Demà, confessions durant la vespra¬
da; a tres quarts de 8 del vespre, recés
per homes I joves, reglamentari de la
Lliga de Perseverança.
Església de Sania Anna de PP. És-
coiapts. — Tots eis dies, misses cada
rnhja hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra
gl de i'ànima de D.* Josepa Caparà (al
Cel sia) a l'altar de Santa Rita.
—Heu de fer un present de noceí?
Heu de fer una compra de bateria de
cuina?
La Cartuja de Sevilla és sens dubte !a
casa que millor us servirà.
^^Banco Urqii^o Catalán'^
Domicili social: Peiai, I2-Barcelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. MS-Telèlon tOIfiO
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masrafzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bísbai, Caieiia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reua, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló. Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, BanyoleS) La Biabal.
Mataró i Vilanova i Geltrú




«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
■Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
■Banco del Oeste de Espafia» . . .
cBancoMinero Industrial deAsturias»

















La nostra exiensaa orginiízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
um DE llTlit' Eini» De Fiinrnt lacID. G - Gpartal, a.* S - Waas v D i 30S
El mateix que Ics restants Dependències dcl Banc, aquesta Agència, que és l'Establlmcnt bancail més
anjic de la localitat, realitza tota mena d'oppacions de Banca I Borse, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península1 de restranger, etc., etc.
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Estat del cel: S — S
Ëstat'de li mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
Ahir els comunistes celebraren al Ci¬
nema Modern on míting electoral con¬
tra la guerra I el feixisme.
Eia oradors es distingiren per la vio¬
lència dels discnrsos.
Ei míting transcorregué sense inci¬
dents. Per les immediacions del local
patrollaven parelles de la guàrdia civil.
—Durant el Carnaval demani Man-
zanüia La Maja i Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.', Xereç. La marca dels
bons bebedora.
DiposilarI: Martí Fité.
Sabem que el Pòsit de Pescadors lé
acordat en principi presentar una que¬
rella contra l'autor d.el reportatge últi¬
mament publicat en «La Linterna» del
crim comès en el carrer de Balmei, per
les falsedits, insulti i grolleries que
eonié aquell reporlaige que tant ha dli-
gosfat ais nostres pescadors.
En la reunió general que ha de cele¬
brar el Pòsit el diomenge que vé serà
acordada ia presentació d'aquesta que¬
rella.
Diumenge pasial morí a Barceloní,
víctima de breu malaltia, confortada
amb els Sanis Ssgraments i la Benedic¬
ció Apostòlica, la disflngida i píedoii
senyora Concepció Andreu i Cañas de
Soler, persona d'arrelades conviccions
cristianes i de grans simpaties, cosi
que fou palesada en l'acte de l'enterra-
ment celebrat dilluns a la tarda que
constituí una manifestació de do! pre-
nent-bi part molts matironlns residents
a Mataró i a Barcelona. Presidiren el
dol ela senyors fills, gendre i germani
de la finada acompanyat dels Rnds. Mn.
Josep M.* Andreu; Dr. Molerá, Ecònom
de ia Basílica de ia Mercè; Dr. Joaqultn
Maidexexari; Rnd. Mn. Berone i altrci
sacerdots.
L'enterrament es dirigí des de la eisi
mortuòria a la Basílica de la Mare ds
Déu de ia Mercè. El cadàver íebé cris-
liana sepullura al Cementiri de Sani
Oervasi.
Rebin eis afligits vidu, filis, filis poli'
tics, nets i familiars tots espeeiaiment el
senyor Lluís Andreu i Cañas i Rnd. Mn.
Josep M." Andreu i Castany i fitnliiW
respecHui el nostre sentit pèsam, en¬
sems que recomanem a les oracioni
dels nostres lectors i'ànima de It fins*
da. (A. C. S.).
Dr. Sanmartf
Fermi Oslan, 326 - Tel. 161
Dimarts, Dijous t Dissabtes
de6 a 9
Ex-lBtetn peasionat i Metge de gniidlB de rHospitel Clínic - Director de la Lluita contra la Mirtelltat Infantil
Especialista de l'Assegurança Maternal
Parts i malalties Oiagnòstic de l'embaràs
de la dona en el primer mes
Dr. J. Bsàrbai Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
bspe:ciai.ista bn
GOL,À-INjíi.8-ORE:L.LBS
Visita: Dimarts, diious 1 dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
OIARI DE MATARÓ 3
Informació del óla
facUUada per l'Ageacle Pebre per coaferbeelea teletbe^piea
Marcel·lí LliljreBarcelom
3,íW tarda
Servei Meteorblògic de Catalunya
Estât del temps « Csiaianya a les
vqH bores:
El cet esSI serè per lo! arrea regis-
Irini-se vents forts del nord al Pirenen
1 Empordà, essent flaixos també del
nord per la resta de Catatanya. Les
temperstares ben estat baixes daranl la
nit, per la qaai cosa s'han registrat for¬
tes gitçsdes i gebrsdes.
Les minimes d'aval han estat de 13
graos sota zero a Envaitra, 11 a l'Es-
(ingenio. 7 a Núria. 6 sota zero a Ssnt
Jalià d^ ViUtorís, Raneol i Engolasters.
5 també sota zero a Escaldes, Pobla de
Segar I Ctpdelía.
L'espessor de nen a Env^lira és de
L95 metres, a Ransol 43 cm. i a Núria
25 em. I
Manifestacions I
del Governador General |
El senyor Escalas en rebre els perio- I
dlslei ha dit qne ahir el va visitar el de- |
legat del Govern a la Confederació Hi
drogràica del Pireneo Oriental per a
parlar-li dei problema de l'alta saílnali-
tatdeles aigües del ria Llobregat. El
Governador general ba dit qae aqaesi
era on problema qae preocapa molt la
Oeneraiiíat.
Ha anancial qae aval sorürà cap a
Madrid el conseller d'Obres Públiqaei
a l'objecte d'asslittr a les reanions de la
Comissió Mixta de Traspassos de Ser¬
veis qae ha de celebrarse a la capital
de la República. Aqoesta reanió havia
de celebrar-se a Barcelona, petó no ha
pogai ésser així degai a l'Impoisibiütat
de trasllidar-se a nostra ciatat el preil*
dent de la comissió, senyor Càmera.
Hi dit també qae ja havia rebat t'in¬
forme delTribnnal de Cassació de Ca-
talanyi, referent a la eonialta de crear
el Consell Central del Treball amb re¬
lació de la Llei dels Jarais Mtxíos.
Ha donat compte de la modlicació
de les atribacions del delegat general
d'Ordre Públic, havent estat ja comani-
cat ala alcaldes qoe havien de deixir lea
funcions de delegats governatlas ets de¬
legats militars o els caps de la galrdia
civil qae exercien aqaell càrrec.
Demà marxaran a Madrid tots els
membres catalans qae formen part de 1
li Comissió Mixta de Traspassos de |
Serveis, excepte el conseller de Treball, i
Hi dit el senyor Escalas qae el senyor |
Vallés I Pajals, qal com ja hem dit mar- I
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenís,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Eeatí Oriol* 7 Telêîfoii Z09
zarà avoi, aprofitarà la seva estada a
Madrid per a recofzar les gestioni por¬
tades a cap per a negociar el «modas
Vivendi» amb Anglaterra a benefici de
l'exportació de la pataia primerenca.
A pregantes dels informadors el se¬
nyor Escales ha dit qae s'havia disposat
la venda del material adquirit per I'ex-
conseller de Saniiaf, Dr. Hagaef.
El director de «La Tarde»
davant el Jutjat
Ha comparegut davant ei jatj&i nú¬
mero 14 el director del setmanari de
dreta «La larde» per a declarar en el la-
I marí qae s'instrueix amb motiu de la
I pablicació d'ans articles denunciats pel




BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes faciliíats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
c. L-igu ieMttill Imniililirl]
Es garantia absoluta de formalitat
Hr estat fallada ta sentència del jadi-
ei centra Liacià Roano, acusat del de¬
licte d'atemplst amb ús d'expioaias a
ana fàbrica de pa
La senlèneia és absola'òria.
Estudiant que passa a la Presó
Ahir va ésser posat a disposició del
Jutjat an esiodiant de cognom Cabré,
acusat d'insalts a la força armada du¬
ran! els aldarulls estadíantüs.
Aval altres estudiants han visitat el
jatge interessant-se pel deilngal. El jut¬
ge ba ordenat el trasllat de Cabré a la
Presó on ba ingressat.
Consell de Guerra
Avui a la Presó Model s'ha celebrat
an Coniell de Oaerra contra cinc pro¬
cessals de Sabadell pels fets d'ociabre
de 1934 ocorregat i aquella ciatat.
Eli processats són Josep Moix, Josep
Rosa, Francesc Carceller, Jiume Ber¬
tran i Emili TorregaÜarí,
Ei fiscal en les seves conelaslona de¬
manava la pena de 20 anys per Moix i
Bertran; 15 anys per Carceller I Torre-
gaitart, I 12 per Rosa.
La sentència condemna als proces¬
sats a penes qae oscillen entre an any 1
lis mesos de reclaiió. La sentència no
serà ferma fins qae sigal aprovada per
l'aadltor. •
La vida universitària
Avui ban continuat suspeses les clas¬
ses a l'Universitat, regnant tranquil·li¬
tat.
Hom espera qae demà seran repre¬
ses les classes.
Hi circalat però el ramor que el Go¬
vern suspendria les classes fins passa¬
des les eleccions.
Descarrilament
Entre les estacions de Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses ha descarrilat un
tren, Sortosament no hi han hagat des¬
gràcies personals.
Els trens a l'arribada a terme han
portat Ires horei de retard, car els viat¬
gers havien de fer transbord.
La tinta de seguretat
N O N E: X
és especialment interessant per a Insil-
tDClons oficials i bancàries, advocats,
notaris, i a totes aquelles persones o en¬
titats qae els intereisi ia indestraetibill*
tat de t'esertplara.
De venda a toles les iilbrèrtelt
Madrid
i'êO farda
L'aceblament de les candidatures
d'Esquerra. - Dels 310 candidats que
es presenten 140 corresponen a les
organitzacions obreres
Din un diari d'aqaest malí que el Co¬
mité arbitrai del Partit d'Esqaerres ha
pobifcaí í'acoblamení de candidatares a
tots Espanya, en qaant ai número, però
segueixen tes dificultats en ei qae es re¬
fereix a l'acoblament de noms en al¬
guna pants, inc'ús a Madrid, on eis ex¬
tremistes demanen qae sigai eliminat
de la candidatora el senyor Besieiro,
fen! se observar qae la votació d'abir
él deefavorable a aqaeit i manifestant-
se que és quasi segur que avui s'arriba¬
rà a un acord sobre la seva exclusió de
la llista.
Si:gons la nota de l'esmeniat Comiié
arbitral, et total de candidats del Front
d'Esqaerres que ea presenta a Espanya
és de 310, d'ella 170 republicans i 140
de les organ! zacions obreres, de les
quais 124 són aocSaiistes, 107 d'Esquer-
ra Repablica, 54 d'Unió Republicana,
14 comunistes, 2 sindicalistes de Pesia-




Avui s'ha celebrat un banquet amb el
qual el President de ia República ha
obsequiat el Nuncl de S. S. Hi han as¬
sistit també el president de la Cambra,
el president del Consell, els mínislrei
d'Esial i de Jastícia i altres personali¬
tats.
El Consell de ministres
EI Consell ds Ministres es celebrarà
demà a la Presidència a l'hora de cos¬
tum.
Presentació de cartes credencials
Ei ministre d'Estat ha rebut l'encar¬
regat de Negocis d'Egipte que li ba
presentat les eartes credencials.
Manifestacions
del ministre de Finances
El senyor Rico Avelio referint-se •
unes Informacions periodíitlques sobre
l'adjudicació amb procediment sumari
d'una caia de Bilbao que havia estai
propietat de la Companyia de ijesúi, ba
dit que h&via ordenat la instrucció del
corresponen! expedient per • averiguar
si alguna funcionaris d'Hisenda havien
Incorregut en responsabilitat en It
tramiiacló del fel.
Hi declarat que l'actual Govern tenií
el caràcter de Govern electoral, mani¬
festant que passades -les eleccions ell
donaria per acabada la leva mièsió però
volia deixar expedli ei csmt al seu suc-
cetior.
Vacances escolars
amb motiu de les eleccions
El ministre d instrucció ha dii que en
It vida escolar no ocorria eip novetaK
A Sevilla continuen sospeses les clas¬
ses, 1 a Barcelona s'ha reunit el Clans-
tre per a deliberar.
Ha dit el senyor Villalobos qne amb
moiln de les eleccions serien concedi¬
des vacances escolars del 8 al 18 del
mes corrent en els centres qne depenen
de! Ministeri d'inslrncció 1 en les esco¬
les d'ensenyança primària ei suspen¬
dran les classes el dijous de la setmana
entrant per tal de poder habilitar els lo¬
cals per a col·legis electorals.
^trangar
mrâe
La reunió del Gran Consell Feixista
ROMA, 5.—El Gran Consell Feixista
celebrà ia seva segona sessió en el Pa¬
lau de Venecia, htveni-se reunit a les
22'30 h. d'ihir.
El Duce seguí el seu informe sobre
la situació política 1 militar. A continua¬
ció feren úi de la paraula ela senyors
Grandi, Thaen Di Revel, Rossoni, Vol¬
ti i Destefani.
Al final s'aprovà una moció en la
qual es declara: El Gran Consell des-
préi d'haver examinat els acontelxe-
menis polítics del mes de desembre,
troba plenament justificada la seva linea
de conduela, inspirada en la reserva
preliminar que H mereix el pla franco-
angièi. Considera les recents victòries
en els tronis d'Erlirea i de Somalia com
factors preponderants i determinants
de la situació, pel qual renova la seva
ferma decisió d'assoltr els objectius pela
quals ha eatat iniciat l'esfoiç militar.
El Gran Consell examinà després la
ai-uació interior al final del tercer mes
de setge econòmic i després d'haver
posat de relleu la calma I resistència
del poble italà, ha fet notar la contrac¬
ció d'Itàlia en el cas d'un eventual
agreujament de les sancions.
Ei Ministre de Finances Informà de
la necessitat de disciplinar el comerç
amb l'estranger, fent la següent propo¬
sició que fou adoplads:
El Gran Consell, després d'haver
examinat ei comerç amb l'eifranger I
de conformitat amb la doctrina econò¬
mica feixista, reforçada per lea circnms-
tànciei presents, reconeix que el canvi
de productes amb l'eitranger és una
funció d'Interès públic que justifica ei
conirol direcle de l'Estat corporatiu.
Secció ioâiîdtrâ
Ceillsaelses ds iàrsalsneisl úfrt d'antl
laaüitadea pel terrsder da da
aquesta pieçe* Mi WaliBseier-^^il^Iss. Il
f iîfel. î e c 1 48 45
s 1 124 25
k a • 36 35
i>r5iá. , . . . t « k 00 00
» é 1 * 239-75
Clèiats . . . c « % a é 7 31
» s ft C'Of
Mares . . , < « tt k 1 2 965
Interior. , • i 79 75
Exterior. . . . • • e 3 9810
AmortltzabU 5 o/o • • • • 99 75
8®/o t • • • OO'OC
Sard. . . > . e • 3 1 32 95
Algfiai cfdiaàrlas 6 » 1 • 185 00
Alaeasi. « . • à » 29 55
Ferd i i i i e 3 3 9 277 50
lipleilni . 1 e 1 9 ft f 129 65
Petrolii.... i • • a 6'00
KlnaiRli . . . t 1 f i 68'25
Rie de la Plata . 1 1 1 3 •i4'75
Dare-Ftlgiiara . 37'50
Celtnial . . • t • 3 35'C0
Mesliirral. i . « ft % 1 22'OQ
4 DIARI DE MATARÓ
/ (j\ /Jijones de casa-í
}^€uideuh Vüshe vista!
utilítzani per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball. Bombetes Osram-ISI, de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
Û címahati uncui^menide Êunt sms ma¡jsñ. dispmdl
OSRAM, Apartado 2SÍ., Madrid
Enviin -me gratúiiameni









Li Comissió de Oovern monlclptl,
en sessió de 24 dels eorrenfe, acordà li
reconslrncció de les voravies ai pen de
ies finques siinades en la Plaça de Pi i
Margall, compreses les seccions deis
carrers de Cuba i SantJoaqDim qae
formen ptri de díía Picça, donant-lei>
bi i'ampicda fins a 1*35 m. i qoe s'adjn-
diqui la construcció mitjançant sub¬
hasta.
El què s'anuncia per a que eis pro¬
pietaris interessats puguin presentar les
reelamaeions o observacions que cre¬
guin procedents les quals deuran for-
mu!ar-se per escrit t presentarse en la
Secretaria municipal cn les hores de
despatx dels dies feiners compresos en
el termini de deu dies a comptar del de
la publicació del present anunci en el
Butilelf Oficial de ia Oeneralitat de Ca¬
talunya.
Mataró, 29 de gener de 1936.—L'Al¬
calde,/oan MasrieraSans.—P. A. de la
C. de 0. M., El Secretari, N, S. de Boa-
do í Borràs.
Alcaldia Canstituclonal de Mataró
ANUNCI
Havent IË tramitat 1 informat deguda¬
ment per ia junta Pericial del Cadastre
d'aquesla ciutat, vàries iol'ilcituds de
baixes de solars edificats, que ja tribu¬
ten pel concepte d'Urbana, 1 que per
figurareis eimentati terrenys dintre la
Zona de i'Eixampia, des de fa moiis
anys, deuen deeapaiè^xcr els correspo¬
nents càrrecs duplicats del vigent Re¬
partiment de Rústega, es fs públic per
mi^jà del present, que eis esmentats ex¬
pedients que afecten a carrers de Fer¬
mi Oalan, A. República, Parc, Cburru-
C9, Sí, Joaquim, Castaños, A. Vives,
Prat de la Riba, Passatge Qsrcla Oli¬
ver, Unió, Lepant, Pi i Margsll, Veiiz-
quíz. Ronda de Prim, Ooya, Oravina,
Tetuan, Biada, Balmes, Llauder, M. J.
Verdaguer, Miians, Cooperativa, Mén¬
dez Núñez, Pinzón 1 Pizirro es troba¬
ran de manifest en ia Seeció de Finan¬
ces d'gqueata Secretaria municipal din¬
tre ei termini de 15 dies ais efectes de
reclamació.
Mataró, 30 gener 1936.—L'Alcalde,
Joan Masriera Sans.
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Con arregio ei arifcuio 160 del vi¬
gente Reglamento de ReçiutamUnto y
Reempirzo del Ejército, pod án ser re¬
conocidos ante este Ayuntamiento el
día 23 de ios corrientes ios mozos que
se bailen ausentes del Municipio o de¬
marcación de ia junta de Reclutamien¬
to en que hayan sido alistados así co¬
mo también los de Reemplazos anterio¬
res Eujeioa a revisión, a cuyo fin ios
que se encuentren el expresado día ac-
cideniaimenle en esta localidad pod'án
solicitar de este Ayuniamiento ser talla¬
dos y reconocidos, debiendo verificar¬
lo con ia antieipaclón necesaria en la
Secretaría Municipal (Negociado de
Quintas), durante ios días y horas há¬
biles.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de las personas a quienes pue¬
da interesar.
Mataró, I.° de Febrero de 1936.—El
Alcalde, fuan Masrtera Sans.
Impremta Minerva —Mataró
CALEFACCIÓ TERMOS
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IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a íangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
ABANS...




amb ia seguretat de que ia vostra
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúsieguei
1 urbanes, establiments mercantiis, i al¬
tres operacions similars, relacionadeí
amb to a classe d'immobiei.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 s! carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, l
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues da
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, |1 (baix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caidetes i
Llavaneres 1 altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró. Inclúi una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, cisa gran
i nova amb dues mines d'aigua 1 tres
safareixos, regadiu 1 secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7




els Tolums de que es compon un exemplir dii
(Ballly-Ballllère-Riera)
Oadeí del Cemerç, indOttiia, Prafitiieiiif eh.
d'Espanya I Postaiilona
Un«s 8.600 pàgln««
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
i petit Dlreetoii Universal
Preu d'un exemplar cempiàrt
CENT PESSETES
(traae Se port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmeniA
anuncíi en aquest Anuari t
ÜRuarios Bailly-Baillière ; Riera Reunidos, S.L
Enríe Granadas, 68 y 88 — BARCELOM
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres, Carrer dé
Amadeu Vives núm. 81. Tracte directe*
Raó: Miquel Servet (Sant SaduroOi
